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учавшие причины девиантного поведения, 
объясняли популярность футбольного наси-
лия «желанием людей стать частью чего-то 
большого». Действительно, в толпе растворя-
лась индивидуальность отдельно взятых лю-
дей, зачастую не сумевших достойно устро-
иться в жизни» [6].
Как говорил известный российский фут-
больный комментатор Василий Уткин: «Лю-
бите футбол и берегите себя». 
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Как известно, право немыслимо без языко-
вого воплощения, ибо оно призвано регули-
ровать отношения в обществе, а значит, чет-
ко определять дозволения и устанавливать 
запреты. При этом право, являясь доминиру-
ющим источником выражения государствен-
ной воли, заинтересовано в правильной язы-
ковой объективации.
Способом передачи субъективных мыслей 
о праве является юридический язык, реали-
зуемый в большинстве случаев с помощью 
специального текста, в котором нормативно 
закрепляется на какое-то время то, что явля-
ется однократно или перманентно важным и 
значимым для индивидуума, общества, го-
сударства. Именно письменное оформление 
мысли наиболее актуализировалось в праве. 
Как отмечает Т.В. Губаева, «юридические 
предписания приобретают качества норма-
тивного правового регулятора лишь постоль-
ку, поскольку фиксируются в официальных 
письменных текстах, издаваемых государ-
ственными органами в строго определенном 
порядке» [5, 1]. Иными словами, всякое пра-
вовое предписание для того, чтобы обрести 
действительную юридическую силу должно 
быть отражено в официальном письменном 
источнике с помощью языковых средств. 
По справедливому мнению Ю.В. Сороки-
ной, «язык — это великое достояние челове-
чества. Он сохраняет все приобретения, весь 
опыт, все эмоции и чувства, сформировавши-
еся в течение многих тысяч лет» [8, 31].
Феномен юридического языка имеет перво-
родное, определяющее значение при исследо-
вании всей правовой материи. В юридической 
науке традиционно разделяют юридический 
(правовой) язык и язык права. Например, 
Н.А. Власенко отмечает, что «существуют 
два ключевых понятия — «правовой язык» и 
«язык права». По его мнению, «первый тер-
мин наиболее общий, под ним нужно пони-
мать правовой лексикон, весь словарный за-
пас (арсенал) юриспруденции. По сути дела 
это вся система слов и словосочетаний (вклю-
чая термины и понятия), которыми оперирует 
право во всех его проявлениях… Второе поня-
тие — язык права — это лексикон норматив-
ных правовых актов (законов и др.) и актов 
официального толкования» [4, 14]. Об этом же 
пишет и Б.П. Спасов, отмечая, что «юридиче-
ский язык как комплексное понятие охваты-
вает несколько видов языка права…» [9, 83]. 
Разделяя приведенные мнения и учитывая 
все многообразие определений понятия «пра-
во», а также концептуальную специфику в 
подходах к его толкованию, отметим, что, в 
словарной трактовке, право — это «система 
общеобязательных норм, охраняемых силой 
государственного принуждения, обеспечиваю-
щего юридическую регламентацию обществен-
ных отношений в масштабе всего общества» [3, 
516]. Следовательно, мы можем воспринимать 
язык права только как систему словесного вы-
ражения мыслей, передающую содержание 
санкционированных государством норм, что 
является лишь частью общего смысла поня-
тия, выраженного термином «юридический 
язык», охватывающего весь процесс сопри-
косновения человека с правом. В этой связи 
именно термин «юридический язык» является 
комплексным, обобщающим и наиболее адек-
ватным языковым средством, передающим 
смысл права и содержание мыслей о праве. 
По мнению И. Сабо, «то, что именуется 
«юридическим языком», в сущности есть не 
что иное, как обычный язык, дополненный 
специальными выражениями, техническими 
терминами, то есть такой язык, который бо-
лее точно употребляет выражения, встречаю-
щиеся в повседневной жизни» [7, 245–246]. 
Нам такая точка зрения представляется спор-
ной. Современный русский язык является си-
стемой, где есть основа, общая составляющая, 
традиционно именующаяся литературным 
языком, и ее специальные сегменты — подъ-
языки, которые имеют свои отличительные 
особенности и задачи для передачи инфор-
мации. Иными словами, есть общий литера-
турный язык, а есть литературные подъязы-
ки, необходимые для описания специальных 
явлений и процессов, характерных для кон-
кретных областей знания, обладающие всеми 
чертами литературного языка, но имеющие 
и свои особенности (например, медицинский 
язык, компьютерный язык). Одним из таких 
специальных литературных подъязыков и 
является юридический язык. Небезынте-
ресно, в этой связи, мнение В.Н. Шевчука, 
в соответствии с которым, «подъязык, с од-
ной стороны, богаче общего языка — за счет 
специальных слов, — а с другой стороны — 
беднее — за счет того, что он использует лишь 
часть выразительных средств последнего» 
[11, 6]. В юридическом языке нет места для 
метафор, эпитетов и других выразительных 
языковых средств, он традиционно отличает-
ся чопорностью передачи мысли. Кроме это-
го, основное богатство юридического языка 
составляет его абсолютно уникальный тер-
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минологический фонд, состоящий из упоря-
доченного множества нейтральных по своей 
эмоциональной окраске единиц с различной 
исторической судьбой. Некоторые элемен-
ты данного множества не задействованы в 
литературном языке, что придает юридиче-
скому языку особый колорит, подчеркивает 
его функциональную значимость. При этом 
ошибочно считать, что юридический язык 
(или какой-либо его вид) состоит только из 
терминов. К примеру, Д.В. Чухвичев пишет о 
том, что «язык законотворчества может быть 
определен как система терминов, используе-
мых при формулировании текстов норматив-
ных правовых актов» [10, 175]. В юридиче-
ском языке есть и термины, составляющие 
его ядро, и слова, которые терминами не яв-
ляются (обычные слова).
Юридический язык, созданный, прежде 
всего, для общения посредством официаль-
ных актов, не терпит словесной энтропии, ему 
характерна семантическая определенность и 
точность выражения понятий. Обратим вни-
мание на характеристики юридического языка 
(языка права), излагаемые в трудах некоторых 
ученых. Так, С.С. Алексеев, рассуждая о языке 
права, отмечает, что это «язык, концентрирую-
щий особенности и достоинства стиля правовых 
актов как духовной ценности», ему свойствен-
ны «чеканные, ясные и строгие формулиров-
ки, в которых доступно и кратко, в обобщенной 
форме выражен смысл определенных поло-
жений» [1, 287]. В своей последующей рабо-
те С.С. Алексеев обращает внимание на такие 
свойства языка права, как четкость, сжатость, 
определенность и точность мысли законода-
теля, повелительный, императивный харак-
тер изложения, наличие специальной терми-
нологии. Он небезосновательно отмечает, что 
«все эти особенности, во многом уникальные… 
призваны отразить и дыхание самой жизни, и 
сложное, искусное юридическое содержание и 
в то же время быть доходчивыми и убедитель-
ными» [2, 213-214]. По мнению Т.В. Губаевой, 
«к использованию слова в юридическом язы-
ке необходимо относиться с особой осторож-
ностью. Нельзя забывать, что через слово и 
законодатель, и правоприменитель получают 
доступ к специфическим механизмам управ-
ления мышлением и убеждениями людьми, к 
власти над общественным сознанием» [5, 27]. 
Кроме вышеуказанных характеристик 
юридического языка традиционно выделяют 
«связность и последовательность изложения 
материала» [12, 50], а также «простоту и на-
дежность грамматических конструкций, эмо-
циональную нейтральность» [6, 64].
На основе имеющегося научного задела 
представим своё видение сущности юридиче-
ского языка с помощью выделения и изуче-
ния его специальных свойств. 
Во-первых, юридический язык — это, в боль-
шинстве случаев, язык официальный, от-
личающийся стандартными формулиров-
ками, строгим и логичным построением. 
В идеале он должен представлять строй-
ную систему ясных и точных слов.
Во-вторых, основой юридического языка 
служит своеобразная, отличная от дру-
гих, юридическая терминология.
В-третьих, в подавляющем большинстве 
случаев, юридический язык обладает 
определенным, хотя и достаточно из-
менчивым, кругом постоянных поль-
зователей, в который входят, прежде 
всего, профессиональные юристы, но 
при этом он предназначен для неограни-
ченного круга лиц.
В-четвертых, юридическому языку свой-
ственны особенные, отличительные 
объекты его фиксации (например, зако-
нодательные или судебные акты).
В-пятых, юридический язык служит сред-
ством специальной, интеллектуаль-
но-правовой коммуникации. Он не соз-
дан для повседневного общения людей, 
использование юридического языка 
происходит только в случаях соприкос-
новения с правом.
Опираясь на выделенные свойства юриди-
ческого языка и особенности его существо-
вания, представляется вполне возможным 
сформулировать обобщающее определение 
соответствующего понятия. 
Юридический язык — это логичная си-
стема словесного выражения мыслей, опи-
сывающая право и его проявления, харак-
теризующаяся наличием специфической 
терминологии, особенных объектов фикса-
ции и определенным кругом постоянных 
пользователей, служащая средством интел-
лектуально-правовой коммуникации.
Боле того, юридический язык являет-
ся средством общемировой интеллектуаль-
но-правовой коммуникации, так как право в 
самых различных его проявлениях существу-
ет во всем мире и оно, безусловно, нуждается 
в раскрытии сущности с помощью языка.
Настоящая статья подготовлена при фи-
нансовой поддержке РФФИ и Белгородской 
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области в рамках научного проекта № 17-13-
31005/17 «Совершенствование организаци-
онно-правового механизма осуществления 
независимой антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и их проек-
тов на региональном уровне».
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